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CAD - Computer-Aided Design 
EM - Espessura na Margem 
PC - Posição Cervical 
AA - Angulação Axial  
EA - Espessura Axial  
EO - Espessura Oclusal  
AV - Angulação das Vertentes 
CF - Cúspide Funcional  
A1- Avaliador 1 
A2 - Avaliador 2 
A3 - Avaliador 3 
MIMD – Mestrado Integrado em Medicina Dentária 
FMDUP – Faculadde de Medicina Dentária da Universidade do Porto 
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O treino realizado em ambiente pré-clínico é, sem dúvida, essencial para melhorar a 
destreza manual dos estudantes e prepara-los previamente para a atividade clínica. 
Este estudo teve como objetivo determinar eventual diferença na avaliação de 
preparações dentárias de prótese fixa de acordo com o grau de diferenciação académica 
do avaliador e em simultâneo tentar inferir sobre o erro cometido pelos estudantes na 
preparação dentária em duas condições diferentes. 
A amostra deste estudo foi constituída por 120 preparações de dentes 
de frasaco (Frasaco®, USA) efetuadas por 60 estudantes do 4º ano do MIMD. O dente 
preparado por cada estudante foi o dente 26 para coroa metalo-cerâmica. Cada estudante 
preparou 2 dentes, um com o dente montado no fantoma (KaVO®, Alemanha) (Grupo 
A) e outro com o dente fora deste (Grupo B). 
As preparações realizadas pelo Grupo B obtiveram melhores classificações do que as do 
Grupo A. O avaliador estudante sénior foi quem atribuiu as classificações mais baixas. O 
avaliador professor júnior foi quem atribuiu melhores classificações. Os resultados da 
segunda avaliação de cada avaliador diferiram da primeira. 
O erro cometido pelos estudantes na preparação foi superior em fantoma do que fora do 
mesmo. Houve discrepância na avaliação intra-avaliador. Os avaliadores estudante sénior 
e professor sénior foram mais exigentes na avaliação. 
 
 
Palavras-chave: “Preparação Dentária”, “Pré-clínica”, “Medicina Dentária”, “Prótese 




Training in the preclinical environment is undoubtedly essential to improving student 
skills and to preparing themselves to clinical activity. 
The purpose of this study was to determine the possible difference in the evaluation of  
fixed prosthodontic tooth preparation according to the degree of academic differentiation 
of the evaluator and simultaneously try to infer the error committed by students in dental 
preparation in two different conditions. 
The sample of this study consisted of 120 preparations of frasaco teeth (Frasaco®, USA) 
carried out by 60 4th year students of MIMD. The tooth prepared by each student was 
tooth 26 for metal-ceramic crown. Each student prepared 2 teeth, one with the phantom-
mounted tooth (KaVo®, Germany) (Group A) and one with the tooth out of the phantom  
(Group B). 
The preparations made by Group B obtained better grades than Group A. The senior 
student evaluator scored the worst. The junior teacher evaluator was the one who gave 
the best grades. The results of the second evaluation of each evaluator differed from the 
first. 
The mistake made by the students in preparation was greater in phantom than in hand. 
There is discrepancy in the intra-evaluator. Senior student and senior teacher evaluators 
are most rigorous in the assessment. 
 
 





O treino realizado no ensino pré-clínico de prótese fixa em medicina dentária e o 
conhecimento adquirido nas aulas teóricas são determinantes para o desenvolvimento da 
destreza manual pelos estudantes e consequentemente para a compreensão dos 
procedimentos essenciais para a obtenção do sucesso na clínica.(1,2,3,4,5) 
Um dos exercícios que deve ser realizado com insistência em ambiente pré-clínico é 
indubitavelmente a preparação dentária.(5) Neste âmbito a literatura mais recente é 
consensual.(6,7,8)  
As preparações dentárias diferem dependendo do dente (dentes anteriores ou posteriores) 
e do tipo de reabilitação (coroas metálicas, cerâmicas ou metalo-cerâmicas). No que 
concerne às medidas de desgaste para a preparação de um dente posterior para uma 
coroa metalo-cerâmica a redução para um chanfro metálico deverá ser de 0,5 mm, mas 
caso a margem seja toda em cerâmica já passará para 1,5 mm. O desgaste oclusal deverá 
ser de 1,0 a 1,5 mm. As cúspides não funcionais deverão sofrer um desgaste de 2,0 
mm e as cúspides funcionais deverão ter um desgaste de 2,5 mm. As terminações em 
ombro ou chanfro deverão ter um desgaste de 1,5 mm.(9) 
A avaliação das preparações dentárias não é linear, constituindo a subjetividade dos 
avaliadores uma das grandes problemáticas. No entanto, esta pode ser minimizada com o 
auxílio de meios tecnológicos.(4) Para tal existem vários sistemas de Computer-Aided 
Design (CAD), como por exemplo o sistema PREPassistant® (KaVo, Alemanha) e o 
sistema DentSim (Denx®, Israel).(8) Estes sistemas visam para aumentar a objetividade 
da avaliação, uma vez que fornecem uma imagem 3D detalhada das preparações dentárias 
aos avaliadores.(10)  
Com este estudo espera-se tentar contribuir com informação que auxilie a comunidade 
médico-dentária acerca dos principais erros cometidos em ambiente pré-clínico e sobre a 
eventual existência de discrepância na avaliação realizada por avaliadores com diferentes 
graus de treino. 
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Materiais e Métodos 
 
Amostra 
A amostra deste estudo foi constituída por 120 preparações de dentes 
de frasaco (Frasaco®, USA) efetuadas por 60 estudantes do 4º ano da Unidade Curricular 
de Prótese Fixa II da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do 
Porto (FMDUP). O dente preparado por cada estudante foi o dente 26 para coroa metalo-
cerâmica. Cada estudante preparou 2 dentes, um com o dente montado 
no fantoma (KaVo®, Alemanha) (Grupo A) e outro com o dente fora deste (Grupo B). 
Avaliação 
A avaliação foi efetuada por ensaio duplamente cego por um estudante sénior do 5º ano 
do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da FMDUP (Avaliador 1), com bom 
desempenho na disciplina de Prótese Fixa, por um professor júnior de Prótese Fixa  da 
FMDUP (Avaliador 2) e por um professor sénior de Prótese Fixa  da FMDUP (Avaliador 
3). 
Foi confecionado um muro de silicone putty do dente 26 integro (Figura 1) de modo a 
poder avaliar e comparar o desgaste produzido pelos estudantes. 
 
 
Figura 1- Dente integro com muro de silicone. 
Foi utilizado um dente controlo (Figura 2) preparado pelo avaliador estudante sénior de 
Prótese Fixa da FMDUP.  
 
 
Figura 2- Dente controlo, várias incidências e com o muro de silicone. 
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Critérios de Avaliação 
As preparações dentárias foram avaliadas numa escala de 1 a 5 valores relativamente aos 
seguintes parâmetros:  
-  Margem de acabamento cervical: controlo de espessura (espessura na margem [EM]) e 
posição da linha de acabamento (posição cervical [PC]); 
- Desgaste da parede axial: angulação (angulação axial [AA]) e desgaste axial, incluindo 
a aleta (espessura axial [EA]); 
- Desgaste da face oclusal: espessura (espessura oclusal [EO]),  
- Desgaste das paredes vestibular e palatina: angulação das vertentes vestibular e palatina 
(angulação das vertentes [AV] e bisel da cúspide funcional (CF).(7) 
 
Cada um dos três avaliadores avaliou as 120 preparações. 
 
Para verificar a discrepância intra-avaliador, cada avaliador efetuou uma segunda 
avaliação, selecionando aleatoriamente, tanto do grupo A como do grupo B, 5 dentes 
(grupo A’ e grupo B’) e reavaliou posteriormente com os mesmos critérios. 
 
Análise Estatística 
Os dados foram registados de forma anonimizada e a análise estatística foi realizada no 





Na tabela I encontram-se explanados os resultados relativos às médias obtidas por cada 
um dos três avaliadores: avaliador estudante sénior, avaliador Professor de Prótese Fixa 
da FMDUP júnior e Professor Prótese Fixa sénior da FMDUP. 
	
Tabela I- Estatística das classificações médias de cada avaliador de parâmetros por grupo: 
Comparação Inter-avaliador. 
A1: Avaliador 1; A2: Avaliador 2; A3: Avaliador 3 
*valores arredondados até às 0,0001 
Grupos	 Parâmetros	
	 Avaliador	 EM	 PC	 AA	 EA	 EO	 AV	 CF	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 A1	 2,4667	 2,3000	 2,1833	 2,0167	 2,2167	 2,5000	 2,3000	
Grupo	A	 A2	 3,2333	 3,1167	 3,4667	 3,4000	 3,2333	 2,9667	 3,1667	
	 A3	 2,7667	 2,9833	 2,9667	 2,7667	 2,7000	 3,0167	 2,7833	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 A1	 3,1167	 2,7667	 2,7500	 2,7833	 2,6667	 3,0667	 2,9333	
Grupo	B	 A2	 3,3167	 3,2667	 3,5333	 3,4833	 3,5000	 3,1333	 3,1000	
	 A3	 3,6000	 3,3500	 3,5000	 3,2333	 2,5167	 2,8500	 2,6667	
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Na tabela II apresentam-se os resultados relativos às classificações médias, de cada um 
dos três avaliadores, dos parâmetros por grupo. 	
 
	
Tabela II- Estatística das classificações médias de cada avaliador de parâmetros por grupo: 
Comparação Intra-avaliador 
A1: Avaliador 1; A2: Avaliador 2; A3: Avaliador 3 
*valores até às 0,0001 
  
Grupos	 Parâmetros	
	 Avaliador	 EM	 PC	 AA	 EA	 EO	 AV	 CF	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 A1	 2,2000	 2,4000	 2,8000	 2,6000	 2,4000	 2,8000	 2,8000	
Grupo	A	 A2	 3,4000	 3,4000	 3,6000	 3,4000	 3,4000	 2,8000	 3,2000	
	 A3	 3,2000	 3,2000	 3,0000	 2,8000	 2,8000	 3,4000	 3,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 A1	 3,0000	 2,6000	 2,6000	 2,6000	 2,8000	 2,6000	 2,8000	
Grupo	A’	 A2	 3,0000	 3,4000	 3,8000	 3,4000	 3,0000	 3,4000	 3,2000	
	 A3	 3,4000	 3,8000	 3,2000	 3,2000	 2,8000	 3,4000	 3,2000	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 A1	 3,4000	 3,4000	 3,2000	 3,2000	 2,6000	 3,2000	 3,0000	
Grupo	B	 A2	 3,4000	 3,2000	 3,4000	 3,4000	 3,2000	 3,2000	 3,0000	
	 A3	 3,0000	 3,4000	 3,2000	 3,4000	 3,2000	 3,2000	 3,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 A1	 3,4000	 2,8000	 2,8000	 2,6000	 3,2000	 3,0000	 3,2000	
Grupo	B’	 A2	 3,2000	 3,2000	 3,6000	 3,4000	 3,6000	 2,8000	 3,4000	




A avaliação das preparações dentárias em prótese fixa é fenómeno complexo e subjetivo, 
que tem sido alvo de estudo, sobretudo na última década. Fatores como a experiência do 
avaliador, a fadiga e as caraterísticas do próprio dente (material, cor, localização FDI) 
constituem as principais causas desta subjetividade.(7,8,10,1112) 
Neste estudo verificou-se que as classificações atribuídas pelos três avaliadores 
(avaliador estudante sénior, avaliador Professor de Prótese Fixa júnior, avaliador 
Professor de Prótese Fixa sénior da FMDUP) ao Grupo B (preparações realizadas em 
mão) foram superiores às classificações que foram atribuídas ao Grupo A (preparações 
efetuadas no fantoma). Este facto já era de prever, uma vez que no primeiro grupo os 
estudantes tinham visão direta da preparação e podiam manipular o dente, de acordo com 
o que fosse mais fácil para a execução do procedimento. 
O avaliador estudante sénior foi quem atribuiu as classificações mais baixas, uma vez que 
provavelmente porque procura sempre um produto final ideal, tornando-se mais crítico 
na avaliação (13). 
O avaliador Professor júnior atribuiu melhores classificações do que o avaliador Professor 
sénior, o mais experiente dos 3 avaliadores, o que corrobora com os resultados obtidos 
por Amri et al., 2016. (11) 
Houve diferenças nos resultados da segunda avaliação (Grupo A’ e Grupo B’) em relação 
à primeira avaliação por parte dos avaliadores (Grupo A e Grupo B), sendo que as 
diferenças foram mais elevadas no avaliador estudante sénior, pelo que se pode afirmar a 
existência de discrepância intra-avaliador, o que também vai de encontro aos resultados 





O erro das preparações efetuadas pelos estudantes do dente 26 para coroa metalo-
cerâmica foi superior quando realizada no fantoma do que quando efetuada em mão. 
O avaliador estudante sénior de Prótese Fixa da FMDUP e o avaliador Professor sénior 
Prótese Fixa da FMDUP foram os que apresentaram avaliações mais exigentes e mais 
concordantes entre si, comparativamente com o avaliador Professor júnior Prótese Fixa 
da FMDUP. 
Houve discrepância intra-avaliador nos três avaliadores, sendo mais acentuada no 
avaliador estudante sénior Prótese Fixa da FMDUP. 
Tornam-se emergentes estudos com dimensões de amostragem superiores, bem como 
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Tabelas de frequência intra-avaliador 1 
mao - Preparações realizadas em mão;  
fant - Preparações realizadas em fantoma 
EM - Espessura na Margem 
PC - Posição Cervical 
AA - Angulação Axial  
EA - Espessura Axial  
EO - Espessura Oclusal  
AV - Angulação das Vertentes 
CF - Cúspide Funcional  
inicial - Primeira avaliação realizada pelo avaliador 1 
final – Segunda avaliação realizada pelo avaliador 1 
*exemplo: maoEMinicial- primeira avaliação realizada pelo avaliador 1 do parâmetro 
espessura na margem das preparações feitas em mão 
 
Tabela III - maoEMinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela IV - maoPCinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
4,00 4 80,0 80,0 100,0 





Tabela V - maoAAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
4,00 4 80,0 80,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela VI - maoEAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela VII - maoEOinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela VIII - maoAVinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
2,00 1 20,0 20,0 40,0 
3,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela IX - maoPCfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
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Tabela X - maoEOfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
3,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XI - maoAVfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XII - maoCFfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XIII - fantEMinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 2 40,0 40,0 40,0 
2,00 1 20,0 20,0 60,0 
3,00 1 20,0 20,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XIV - fantPCinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 2 40,0 40,0 40,0 
2,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
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Tabela XV - fantAAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 3 60,0 60,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
TabelA XVI - fantEAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
2,00 1 20,0 20,0 40,0 
3,00 2 40,0 40,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XVII - fantEOinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
2,00 1 20,0 20,0 40,0 
3,00 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XVIII - fantAVinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
2,00 1 20,0 20,0 40,0 
3,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XIX - fantCFinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 3 60,0 60,0 60,0 
3,00 1 20,0 20,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
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Tabela XX - fantEMfinal 
 Frequência  Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
2,00 1 20,0 20,0 40,0 
3,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 1 20,0 20,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXI - fantPCfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 2 40,0 40,0 40,0 
2,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 1 20,0 20,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXII - fantAAfinal 
 Frequência Porcentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 3 60,0 60,0 60,0 
3,00 1 20,0 20,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXIII - fantEAfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
2,00 2 40,0 40,0 60,0 
3,00 1 20,0 20,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXIV- fantEOfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
3,00 2 40,0 40,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 




Tabela XXV - fantAVfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
2,00 2 40,0 40,0 60,0 
3,00 1 20,0 20,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXVI - fantCFfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
3,00 2 40,0 40,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
 
Tabela de frequências intra-avaliador 2 
mao - Preparações realizadas em mão  
fant - Preparações realizadas em fantoma 
EM - Espessura na Margem 
PC - Posição Cervical 
AA - Angulação Axial  
EA - Espessura Axial  
EO - Espessura Oclusal  
AV - Angulação das Vertentes 
CF - Cúspide Funcional  
inicial - Primeira avaliação realizada pelo avaliador 2 
final – Segunda avaliação realizada pelo avaliador 2 
*exemplo: maoEMinicial- primeira avaliação realizada pelo avaliador 2 do parâmetro 
espessura na margem das preparações feitas em mão 
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Tabela XXVII - maoEMinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 4 80,0 80,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXVIII - maoPCinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 4 80,0 80,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
 
Tabela XXIX - maoAAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 4 80,0 80,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXX - maoEAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXXI - maoEOinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
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Tabela XXXII - maoAVinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXXIII - maoCFinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 3 60,0 60,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXXIV - maoEMfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXXV - maoPCfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 3 60,0 60,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXXVI - maoAAfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 




Tabela XXXVII - maoEAfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 3 60,0 60,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXXVIII - maoEOfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 2 40,0 40,0 40,0 
4,00 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XXXIX - maoAVfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
3,00 2 40,0 40,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
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Tabela XL - maoCFfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 3 60,0 60,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XLI - fantEMinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XLII - fantPCinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
4,00 4 80,0 80,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XLIII - fantAAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
4,00 4 80,0 80,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XLIV - fantEAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
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Tabela XLV - fantEOinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XLVI - fantAVinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
2,00 1 20,0 20,0 40,0 
3,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XLVII - fantCFinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 1 20,0 20,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XLVIII - fantEMfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela XLIX - fantPCfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela L - fantAAfinal 
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 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
4,00 3 60,0 60,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LI - fantEAfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 2 40,0 40,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LII - fantEOfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
3,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LIII - fantAVfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LIV - fantCFfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 3 60,0 60,0 100,0 





Tabelas de frequências intra-avaliador 3 
mao - Preparações realizadas em mão  
fant - Preparações realizadas em fantoma 
EM - Espessura na Margem 
PC - Posição Cervical  
AA - Angulação Axial  
EA - Espessura Axial  
EO - Espessura Oclusal  
AV - Angulação das Vertentes 
CF - Cúspide Funcional 
inicial - Primeira avaliação realizada pelo avaliador 3 
final - Segunda avaliação realizada pelo avaliador 3 
*exemplo: maoEMinicial- primeira avaliação realizada pelo avaliador 3 do parâmetro 
espessura na margem das preparações feitas em mão 
 
Tabela LV - maoEMinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
3,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LVI - maoPCinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 3 60,0 60,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LVII - maoAAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 4 80,0 80,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
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Tabela LVIII - maoEAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 1 20,0 20,0 40,0 
4,00 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LIX - maoEOinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LX - maoAVinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXI- maoCFinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
3,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXI - maoEMfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
3,00 2 40,0 40,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 




Tabela LXIII - maoPCfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 4 80,0 80,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXIV - maoAAfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 3 60,0 60,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXV - maoEAfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 3 60,0 60,0 60,0 
4,00 1 20,0 20,0 80,0 
5,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXVI - maoEOfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 3 60,0 60,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXVII - maoAVfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXVIII - maoCFfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 




Tabela LXIX - fantEMinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 4 80,0 80,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXX - fantPCinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXXI - fantAAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 3 60,0 60,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXXII - fantEAinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 4 80,0 80,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXXIII - fantEOinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 4 80,0 80,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXXIV - fantAVinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 3 60,0 60,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 




Tabela LXXV - fantCFinicial 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 40,0 40,0 40,0 
3,00 1 20,0 20,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXXVI - fantPCfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 1 20,0 20,0 20,0 
4,00 4 80,0 80,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXXVII - fantAAfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 4 80,0 80,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXXVIII - fantEAfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 4 80,0 80,0 80,0 
4,00 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXXIX - fantEOfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 4 80,0 80,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
Tabela LXXX - fantAVfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 3,00 3 60,0 60,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 




Tabela LXXXI - fantCFfinal 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 1 20,0 20,0 20,0 
3,00 2 40,0 40,0 60,0 
4,00 2 40,0 40,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
 
Tabelas de frequências inter-avaliador 
mao - Preparações realizadas em mão  
fant - Preparações realizadas em fantoma 
EM - Espessura na Margem 
PC - Posição Cervical 
AA - Angulação Axial  
EA - Espessura Axial  
EO - Espessura Oclusal  
AV - Angulação das Vertentes 
CF - Cúspide Funcional  
A1- Avaliador 1 
A2 - Avaliador 2 
A3 - Avaliador 3 
*exemplo: A1maoEM- avaliação realizada pelo avaliador 1 do parâmetro espessura na 
margem das preparações feitas em mão 
 
Tabela LXXXII - A1maoEM 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 1,7 1,7 1,7 
2,00 11 18,3 18,3 20,0 
3,00 28 46,7 46,7 66,7 
4,00 20 33,3 33,3 100,0 





Tabela LXXXIII - A1maoPC 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 7 11,7 11,7 11,7 
2,00 16 26,7 26,7 38,3 
3,00 22 36,7 36,7 75,0 
4,00 14 23,3 23,3 98,3 
5,00 1 1,7 1,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela LXXXIV - A1maoAA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 4 6,7 6,7 6,7 
2,00 16 26,7 26,7 33,3 
3,00 32 53,3 53,3 86,7 
4,00 7 11,7 11,7 98,3 
5,00 1 1,7 1,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela LXXXV - A1maoEA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 3 5,0 5,0 5,0 
2,00 15 25,0 25,0 30,0 
3,00 34 56,7 56,7 86,7 
4,00 8 13,3 13,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela LXXXVI - A1maoEO 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 2 3,3 3,3 3,3 
2,00 26 43,3 43,3 46,7 
3,00 22 36,7 36,7 83,3 
4,00 10 16,7 16,7 100,0 




Tabela LXXXVII - A1maoAV 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 5 8,3 8,3 8,3 
2,00 10 16,7 16,7 25,0 
3,00 26 43,3 43,3 68,3 
4,00 14 23,3 23,3 91,7 
5,00 5 8,3 8,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela LXXXVIII - A1maoCF 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 3 5,0 5,0 5,0 
2,00 14 23,3 23,3 28,3 
3,00 29 48,3 48,3 76,7 
4,00 12 20,0 20,0 96,7 
5,00 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela LXXXIX - A2maoEM 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 1,7 1,7 1,7 
2,00 10 16,7 16,7 18,3 
3,00 22 36,7 36,7 55,0 
4,00 23 38,3 38,3 93,3 
5,00 4 6,7 6,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela XC - A2maoPC 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 1,7 1,7 1,7 
2,00 4 6,7 6,7 8,3 
3,00 33 55,0 55,0 63,3 
4,00 22 36,7 36,7 100,0 




Tabela XCI - A2maoAA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 5 8,3 8,3 8,3 
3,00 27 45,0 45,0 53,3 
4,00 19 31,7 31,7 85,0 
5,00 9 15,0 15,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela XCII - A2maoEA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 3 5,0 5,0 5,0 
3,00 25 41,7 41,7 46,7 
4,00 32 53,3 53,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela XCIII - A2maoAV 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 7 11,7 11,7 11,7 
3,00 39 65,0 65,0 76,7 
4,00 13 21,7 21,7 98,3 
5,00 1 1,7 1,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela XCIV - A2maoEO 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 2 3,3 3,3 3,3 
3,00 26 43,3 43,3 46,7 
4,00 32 53,3 53,3 100,0 




Tabela XCV - A2maoCF 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 7 11,7 11,7 11,7 
3,00 40 66,7 66,7 78,3 
4,00 13 21,7 21,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela XCVI - A3maoEM 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 4 6,7 6,7 6,7 
3,00 22 36,7 36,7 43,3 
4,00 28 46,7 46,7 90,0 
5,00 6 10,0 10,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela XCVII - A3maoPC 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 6 10,0 10,0 10,0 
3,00 28 46,7 46,7 56,7 
4,00 25 41,7 41,7 98,3 
5,00 1 1,7 1,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela XCVIII - A3maoAA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 5 8,3 8,3 8,3 
3,00 22 36,7 36,7 45,0 
4,00 31 51,7 51,7 96,7 
5,00 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela XCIX - A3maoEA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 11 18,3 18,3 18,3 
3,00 24 40,0 40,0 58,3 
4,00 25 41,7 41,7 100,0 




Tabela C - A3maoEO 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 1,7 1,7 1,7 
2,00 35 58,3 58,3 60,0 
3,00 16 26,7 26,7 86,7 
4,00 8 13,3 13,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CI - A3maoCF 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 5 8,3 8,3 8,3 
2,00 21 35,0 35,0 43,3 
3,00 23 38,3 38,3 81,7 
4,00 11 18,3 18,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CII - A1fantEM 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 9 15,0 15,0 15,0 
2,00 24 40,0 40,0 55,0 
3,00 18 30,0 30,0 85,0 
4,00 8 13,3 13,3 98,3 
5,00 1 1,7 1,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CIII - A1fantPC 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 17 28,3 28,3 28,3 
2,00 20 33,3 33,3 61,7 
3,00 13 21,7 21,7 83,3 
4,00 8 13,3 13,3 96,7 
5,00 2 3,3 3,3 100,0 




Tabela CIV - A1fantAA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 13 21,7 21,7 21,7 
2,00 27 45,0 45,0 66,7 
3,00 16 26,7 26,7 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CV - A3maoAV 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 2 3,3 3,3 3,3 
2,00 16 26,7 26,7 30,0 
3,00 31 51,7 51,7 81,7 
4,00 11 18,3 18,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CVI - A1fantEA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 16 26,7 26,7 26,7 
2,00 29 48,3 48,3 75,0 
3,00 13 21,7 21,7 96,7 
4,00 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CVII - A1fantEO 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 7 11,7 11,7 11,7 
2,00 37 61,7 61,7 73,3 
3,00 12 20,0 20,0 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CVIII - A1fantAV 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 8 13,3 13,3 13,3 
2,00 23 38,3 38,3 51,7 
3,00 22 36,7 36,7 88,3 
4,00 5 8,3 8,3 96,7 
5,00 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
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Tabela CIX - A1fantCF 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 13 21,7 21,7 21,7 
2,00 25 41,7 41,7 63,3 
3,00 14 23,3 23,3 86,7 
4,00 7 11,7 11,7 98,3 
5,00 1 1,7 1,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CX - A2fantEM 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 1,7 1,7 1,7 
2,00 12 20,0 20,0 21,7 
3,00 23 38,3 38,3 60,0 
4,00 20 33,3 33,3 93,3 
5,00 4 6,7 6,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CXI - A2fantPC 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 3 5,0 5,0 5,0 
2,00 10 16,7 16,7 21,7 
3,00 26 43,3 43,3 65,0 
4,00 19 31,7 31,7 96,7 
5,00 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CXII - A2fantAA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 2,00 8 13,3 13,3 13,3 
3,00 18 30,0 30,0 43,3 
4,00 32 53,3 53,3 96,7 
5,00 2 3,3 3,3 100,0 




Tabela CXIII - A2fantEO 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 1,7 1,7 1,7 
2,00 8 13,3 13,3 15,0 
3,00 30 50,0 50,0 65,0 
4,00 18 30,0 30,0 95,0 
5,00 3 5,0 5,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CXIV - A2fantAV 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 2 3,3 3,3 3,3 
2,00 13 21,7 21,7 25,0 
3,00 32 53,3 53,3 78,3 
4,00 11 18,3 18,3 96,7 
5,00 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CXV - A2fantCF 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 1 1,7 1,7 1,7 
2,00 9 15,0 15,0 16,7 
3,00 32 53,3 53,3 70,0 
4,00 15 25,0 25,0 95,0 
5,00 3 5,0 5,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CXVI - A3fantEM 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 3 5,0 5,0 5,0 
2,00 23 38,3 38,3 43,3 
3,00 19 31,7 31,7 75,0 
4,00 15 25,0 25,0 100,0 




Tabela CXVII - A3fantPC 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 4 6,7 6,7 6,7 
2,00 10 16,7 16,7 23,3 
3,00 29 48,3 48,3 71,7 
4,00 17 28,3 28,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CXVIII - A3fantAA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 2 3,3 3,3 3,3 
2,00 11 18,3 18,3 21,7 
3,00 34 56,7 56,7 78,3 
4,00 13 21,7 21,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CXIX - A3fantEA 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 2 3,3 3,3 3,3 
2,00 20 33,3 33,3 36,7 
3,00 28 46,7 46,7 83,3 
4,00 10 16,7 16,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CXX - A3fantEO 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 3 5,0 5,0 5,0 
2,00 22 36,7 36,7 41,7 
3,00 25 41,7 41,7 83,3 
4,00 10 16,7 16,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Tabela CXXI - A3fantAV 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 3 5,0 5,0 5,0 
2,00 14 23,3 23,3 28,3 
3,00 22 36,7 36,7 65,0 
4,00 21 35,0 35,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
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Tabela CXXII - A3fantCF 
 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa 
Válido 1,00 2 3,3 3,3 3,3 
2,00 22 36,7 36,7 40,0 
3,00 23 38,3 38,3 78,3 
4,00 13 21,7 21,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
	


